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Lokalizace
Řešená oblast - Městská část Dúbravka se nachází na severozápadní straně 
Bratislavy v úpatí vrchoviny Devinská Kobyla. Tato část zažila velký stavební 
rozvoj v 70. létech minulého století, kdy začala vznikat rozsáhlá panelová sídliš-
tě rozmanitých urbanistických struktur až pro 20 000 obyvatel. Celou Dúbrav-
kou prochází jasně zřetelná podélná osa viz. ulice Saratovská a Schneidera 
Trnavského, kolem které je soustředěna výšková zástavba. Centrum Dúbravky, 
za predikce pokud lze centrem uvažovat střed této městké části tedy mezi 
kostelem Ducha Svatého a kulturním centrem, pak je toto místo zcela nezřetel-
né, nejasné a neadekvátní své funkci. Vidím zde absenci kvalitního veřejného 
prostoru a dostatečné občanské vybavenosti. Samotnou ulici Saratovského 
nemusíme nutně vnímat jako bariéru, nýbrž ji můžeme vhodně začlenit do 
prostoru a vytvořit z ní vhodnou paralelu městského bulváru, která podpoří 
centrum této oblasti. Je nutné si uvědomit, že centrum Dúbravky mentálně 
v podvědomí tamějších obyvatel existuje, ale po formální stránce by jej byla 
potřeba revitalizovat a několika drobnými zásahy jej vizuálně podpořit, protože 
dle současné urbanistické struktury je dané centrum formálně nezřetelné.
Umění
Jeden z nejvýznamějších umělců slovenské republiky - prof. akad. sochař Jozef 
Jankovič vytvářel svá vrcholná díla do roku 2017 v ateliéru v rodné Dúbravce. 
Centrem jeho sochařské i graﬁcké tvorby byly podněty pop-artu, nové ﬁgurace 
a nového realizmu, rezonoval v širokém mezinárodním kontextě, oceňován po 
celé Evropě. Věnoval se od sochy k reliéfu, přes kresbu, koláž, graﬁku, špěrk, 
spolupráci s architekturou až po graﬁcký design. Ikonograﬁcký model jeho 
tvorby - deformovaná socha s charakteristickými končetinami. 
Záměr
Proč je tento problém řešen, resp. proč je důležité ho řešit? Je důležité si odpo-
vědět na velmi zásadní otázky, týkající se počátku návrhu. Stávající stav řešené-
ho území je nevyužívaným prostředím mezi sportovními, správními a obytnými 
objekty. V současné době území je využíváno jako tréningové hřiště, nebo jako 
pěší plocha s náletovou vegetací. Je proto nutné vymezit si prostor a udělat 
z prostředí - prostor tedy základní urbanistický materiál. Materiál, jenž bude 
přímo odkazovat svou funkcí na podněty umění. 
Umělecké centrum JJ - Jozefa Jankoviče nabídne objekty zabývající se hmotným 
či nehmotným uměním. Mimo samotná díla do tohoto okruhu patří i vnímání, 
reprodukce, interpretace a samotný proces utváření těchto děl. Cílem je vytvo-
řit prostor, resp. subcentrum Dúbravky o přiměřené velikosti s jasnou identitou 
a symbolickým objektem - galerie umění. 
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Lidské tělo jako nástroj vyjadřování.
Nedávno zesnulý Jozef Jankovič (1937-2017) byl výraznou osobností poválečného 
slovenského umění. Na začátku šedesátých let dvacátého století patřil do okruhu brati-
slavských konfrontací a svou tvorbou si brzy získal uznání v mezinárodním kontextu. 
Tvarosloví informelu, nové figurace a vlivy pop-artu i postmoderny uchopoval vlastním 
sochařským pojetím, jímž angažovaně vypovídal o vzestupech a pádech lidského života, 
které obrací do společenské roviny a s ironickou nadsázkou se dotýká existenciálních 
limitů, které s sebou uplynulá doba přináší. 
Do obecného povědomí se zapsal zejména sousoším Oběti varují odhaleným v roce 1969 
u Památníku SNP v Banské Bystrici, které se stalo symbolem vyrovnávání se slovenské 
společnosti s vlastní minulostí. Podle zadání měl vytvořit sousoší na téma „vítězství“, 
svévolně ho však změnil na příznačnější „oběť“. Odvážné ztvárnění vertikálního a 
horizontálního průniku lidských figur v kompaktní celek dalo vzniknout monumentálnímu 
dílu, které svou dimenzí dalece přesáhlo podobu tehdejších realizací. Jenže komunis-
tickým normalizátorům se nezamlouval tento typ angažovaného umění a v roce 1972 
monumentální dílo „uklidili“ do nacisty vypálené obce Kaliště. Do Banské Bystrice se 
Jankovičovo sousoší vrátilo až v roce 2004. 
Období konce 60. let a začátku 70. let, tedy času formování osobních výtvarných 
programů a reakcí na nejaktuálnější evropské umělecké tendence, kdy Jankovič přišel s 
motivem naddimenzovaných lidských končetin, přecházejícím k expresivním plastikám s 
poselstvím naléhavého apelu v rámci aktuálního celospolečenského dění a vedle toho 
vystavované jeho ranné práce na papíře nebo zdigitalizované náhledy architektonických 
projektů a počítačových grafik jenom dokreslují Jankovičův mimořádný smysl pro tvar, 
hmotu a jejich vnitřní dynamiku stejně jako schopnost se pokaždé umět vcítit do aktuál-
ně užívaných výrazových prostředků, které tak dohromady vytvářejí hned několik 
paralelních linií jeho bohaté tvorby. K podobě lidským tvarům si Jankovič pomáhal odlitky 
pracovních nástrojů, např. gumové rukavice či punčochové nohavice tvořily základní 
kámen jeho charakteristických tvarů. Oteklé ruce či nohy pak poukazovaly a odrážely v 
tvorbě tlak doby.
I přes nemožnost vlastní umělecké činnosti a prezentace sochařské tvorby v období 
normalizace neustal v hledání nových cest a vedle šperku se začal věnovat grafice, díky 
čemuž se stal jedním z průkopníků počítačové grafiky ve slovenském výtvarném umění. 
Ani po další ráně, která ochromila jeho zdraví, se nevzdal nekonvenční podoby svého 
uměleckého vyjádření, které vyústilo do podoby rozměrných figurálních reliéfů a plastik, 
často umísťovaných do veřejných prostor.
Jozef Jankovič obdržel různá významná ocenění: Grand Prix Bienále Danuvius v Brati-
slavě (1968), Bienále mladých v Paříži (1969), Herderovy ceny (Vídeň, 1983). Reprezentov-
al Slovensko na Bienále v Benátkach (1970, 1995), na výstavě východoevropské avant-
gardy s názvem Europa-Europa v Bonnu (1994) a řadě dalších. Od roku 1990 působil na 
VŠVU v Bratislavě a stal jejím prvním rektorem po Sametové revoluci. 
Obete varujú; 1967-1969, bronz, 800x800x240 cm, Památník SNP, Bánská Bystrica
Osobní setkání v ateliéru s manželkou Zuzanou Jankovičovou. V rohu Červený klín; 1990, epoxid, kov, výška 240 cm Cvičenie; 1983, počítačová grafika, serigrafie, 73x60 cm
Chaos III; 2014, železo, 100x100 cm 
[zdroj: Muzeum umění Olomouc [online]. [cit. 05.05.2019] 
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Figurace fragmentů grotesky. 
Jankovičova figura ze 60. let 20. století vrhá masivní hmotný stín, padá strmě a stojí 
s kolmo vystrčenými nohami proti mlčící obloze, stéká trsom končetin, balancuje 
na kovovém kole, vystupuje k Místu hore, visí alebo je ukřižovaná v rámech Svědectví, 
anebo se ocitla v děsivém objetí pavučinové síti , ale ocitla se i pod Vítězným obloukem. 
Všechny tyto události mají význam originálně vyjadřující úhel pohledu, ze kterého mladý 
umělec uchopil svět a artikuloval ho způsobem, jaké slovenské sochařství dotehdy 
nepoznalo. Šlo o pohled soustředěný na lidské tělo zastoupené jeho částmi, šlo o distor-
zii figurativnosti. Teda šlo o lidské tělo nemilosrdně vydané napospas různým 
vymknutým kloubům, zlomům, náhlým poraněním a jinými deformacemi. 
Jozef Jankovič přivedl celkem nečekaně na slovenskou výtvarnou scénu - ba přímo 
do jeho významného centra - do té doby na hony obcházející kritický rozum. Rovněž 
patřil k nemnohým, kteří se mohli předvést zvláštní citlivostí lidí křtění městem, lidí 
akceptujících provokující chaos a existenciální nejistoty. 
Nepochybně s tím souvisí i Jankovičův malý zájem, ba až neúcta k tradičním vzorům 
slovenského sochařství vyznávající vrastenost do rodné půdy, estetiku harmonie, senti-
ment a roduvěrný patos. 
Nenechme se však pomýlit, protože sochař Jozef Jankovič vůbec není okázale 
netradičním nebo dokonce vzdorovito antitradičním umělcem. I z jeho děl, které nejvíc 
postihl osud distorzie figurativnosti, průsvitají k co citlivějšímu zraku odlesky duše 
barokního umění i baroka čteného odkazem umění na 19. a 20. století. Domnívám se teda, 
že osnovním problémem Jankovičového vztahu k tradici se stala vůle přehodnotit - 
alespoň v posuzovaných 60. letech - tradici tohoto média a třeba ji i předefinovat. 
Skvělého spojence měl Jozev Jankovič v tvorbě Rudolfa Filu, načas i mlabě Milana Pašté-
ku či Rudolfa Krivoša. V slovenském sochařství však ke střetnutí fantazie s ironií 
a humorem nějak často nedocházelo. Navzdory tomu Jankovičovy sochařské objekty 
z konce šesté dekády, hlavně po okupaci v srpnu 1968, sarkazmem nešetřili. 
Vystupňovaná ironie vedla k podstatné změně Jankovičových příběhů fragmentů těla, 
přesněji, příběhů lidských končetin visících z roštu Veľkého osudu (1970) nebo houpa-
jících se v rámě dva a půl metrového Sčotu (1970). Na povětsném ruském počítadle 
nejdřív oči spočítaly nastoknuté ruky a nohy pod bílou koulí hlavy. Potom mohli prsty 
přehodit na jednu nebo druhou stranu a pořádně jim to spočítat, anebo výsledek anulo-
vat-vynulovat. Avšak nejprozíravěji se vřezával do dlouhých normalizačních let čtver-
cový metr červené kostky Pohyblivých ruk (1970). 
Jankovičové sarkastické příběhy fragmentů těla nepochybně reagovaly na opravdu 
historický kotrmelec, kterým se totalitarizmus rázem obrátil zády k vysnívané lidské 
tváři socializmu. Stalo se zvykem vnímat plastiky Jozefa Jankoviče ze 60. let pomocí 
metafory o příbězích fragmentů těla. Ty Jankovičové fungovaly v slovenském sochařst-
ví jako pojmenování novátorského plastického zpracování sochařské výtvarné formy. 
Stejně důležité bylo to, že ono novátorské provázela intelektuální vůle vyjádřit dobu.
Veľký osud; 1970, kombinovaná technika, 200x400x200 cm
Súkromná manifestácia; 1968, kombinovaná technika, výška 240 cm
[zdroj: Publikace Jozef Jankovič-plynutie času, flow of time; Art Bid Bratislava; 2016] Pohyblivé ruky; 1970, kombinovaná technika, 140x100x100 cm Pavučina; 1969, kom. tech., 210x97x97 cm
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jasně definovaný prostor hlavní vstupy do územízákladní rozměry pěší trajektorie
automobilová doprava 
vymezující řešené území
statická doprava
a podzemní parkování
rozšíření komunikace 
M. Schneidera Trnavského
navýšení poloměru otáčení komunikace minimalizovat automobilovou dopravu teplovod vedoucí územím zakopán 
s ochranným pásmem 
maximalizovat prostor pro chodce
dostupnost mhd
obnovení zastávky Harmincova
koncept | princip návrhu  47
zaměřit se na širší spektrum lidí smysl, pokora, úcta
koncept | vývoj umění a jeho adaptace do návrhu  48
scénické umění 
odehrává se v reálném čase  
reprezentativní umění 
záleží na obrazovém a literárním jazyku, 
aby doručily info o předmětu pozorovateli 
JJ
prof. akad. sochař Jozef Jankovič
Aplikace galerie do uměleckého centra jako 
úcta jeho umělecké kariéře v tomto životě 
s odkazem na místo jeho tvůrčího ateliéru 
v Dúbravce. Návrh objektu spočívá funkcí 
užitnou, estetickou a symbolickou. Hlavní 
vykazující směr formy je dominance, úcta 
a pokora. 
hmotné umění
Umělecké centrum, jež nabídne 
uživatelům objekty zameřující 
se na hmatatelné neboli reprezenta-
tivní umění. Forma těchto objektů 
je komorní, avšak nabízí projev, díky 
kterému máme možnost se vyjádřit. 
nehmotné umění
Prostor, jenž doplní toto centrum 
o objekty, ve kterých se odehrává 
umění “tady a teď”. Vznikne tak 
lokalita pro tvůrčí umělecké 
a společenské aktivity. 
zaměřit se na mnohem větší a různorodější publikum
Vývoj umění
Středověk
Existovalo 7 uměleckých druhů - historie, poezie, komedie, tragédie, hudba, tanec 
a astronomie. Každá tato umělecká aktivita sloužila k popsání světa a našeho místa v něm. 
13. stol.
Slovo umění se začalo používat v praktičtějším kontextu. Na univerzitách se učilo 
7 svobodných učení, avšak v jiném měřítku než ve středověku. Literární umění klasického období 
- dějiny, poezie, komedie a tragedie se spojily do nejasně definované oblasti literatury a filozofie 
a poté byly znovu rozčleněny, a to podle analytických principů gramatiky, rétoriky a logiky, tzv. 
spíše podle strukturálních prvků umění než podle jejich vlastností. Tanec byl ze seznamu umělec-
kých druhů vynechán a nahrazen geometrií v důsledku rostoucího významu matematiky. Zůstaly 
hudba 
a astronomie. 
16. stol. 
Slovo umění se používalo k označení dovednosti. Tzn. řemeslník byl stejným umělcem jako dubeník 
- oba provozovali nějakou dovednost.
konec 17. stol.
Dochází ke změně chápání pojmu umění. Výraz se začal používat pro činnost, které pod něj nikdy 
předtím nespadaly - malířství, sochařství, kresbu a architekturu. Vše co dnes považujeme/označu-
jeme pojmem „krásné umění“.
konec 18. stol.
Vytvořil se rozdíl mězi umělcem a řemeslníkem. Umělec byl tvůrčí a imaginativní. Řemeslník byl 
zručný dělník. 
19. stol. 
Umění bylo jasně chápáno od vědy. Spadalo pod něj vizuální neboli „krásná“ umění, literatura a 
hudba. Zahrnovalo také muziku. Stále se dívali na umělce jako na kohosi vyvoleného. Ke konci 
století se rozsah umění ještě zúžil. Fenomény, které se studovaly vědecky se zařadily mezi vědy. 
Ostatní vědy byly zařazeny do společenských věd - ekologie, sociologie, politika, psychologie, 
filozofie. V reakci na rozdělení umění se rozvinuly teorie estetiky. Vzniklo hnutí „umění pro umění“ 
- oslavovalo formu nad obsahem. Umění už nebylo způsobem porozumění světu, ale cílem samo 
o sobě. 
20. stol.
Hlavním kritériem podle něhož byla umělecká díla posuzována se stala abstrakce - ryzí forma. 
Dadaismus tento vývoj zparodoval. Avantgardní umělecká díla zredukovala umění až na jeho základ. 
Rozvíjel se film. Umělecké filmy byly přesunuty do artových kin. Pro dějiny umění je však zásadní 
technologie. Na samém začátku bylo jedinou cestou, jak vytvářet umění - produkce v reálném čase. 
7 tisíc let byly dějiny umění v podstatě dějinami dvou reprezentativních médií - obrazového a 
literárního. 
Při shrnutí těchto poznatků jsou výsledkem vývoje umění 2 záznamové umění. 
koncept | funkce objektu  49
koncept | kompoziční principy zástavby  50
stávající stav konstrukční modul 8m návrh dopravní obslužnosti řešeného území 
horizontální osa na níž jsou koncipovány dominantní objekty
Galerie JJ a multifunkční sportovní hala
vymezení veřejného prostoru - urban room,
který se zároveň prolívá do vnější struktury zástavby
vertikální osa s dvěma hlavními propagátory hmotného 
a nehmotného umění - divadlo, knihovna
transformace/adaptace stávající zástavby do návrhu možnost vytvoření platformy jako druhého (ne)pochůzího 
veřejného prostoru
chuť vzájemně komunikovat a vytvářet uměleckou komunitu

návrh |schémata návrhu  52
galerie JJ
foto knihovna
výlez z podzemní garáže
multifunkční sportovní hala
restaurace art pavilon
film divadlo
hudba tanec hotel
každý objekt má svou auru, tak jako člověk, proto jsou navrženy 
platformy přiřazené k jednotlivé umělecké scéně
na vertikální ose věnován prostor vodnímu prvku jako neutrální zónastředová část území věnována galerii JJ
sochařská 
zahrada
stage
manipulační 
plocha
tréningové 
plochyvýstavní plochaklidové 
náměstí
terasa
výstavní 
plocha
filmové 
náměstí
hudební 
náměstí
přiřazené veřejné prostory jednotlivýcm náplním objektů
taneční 
parket
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pohyb pěších pohyb automobilů
podzemní garáž
pohyb autobusů pohyb zásobování po zpevněné ploše
cyklotrasa návrh vysázení vegetace
Jozef Jankovič  02návrh | veřejný prostor 54
veřejný prostor uměleckého centra JJ
Jozef Jankovič  02návrh | materie 55
veřejný prostor uměleckého centra JJ
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